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Управління процесом підготовки висококласного спортсмена по-
винне вестися в трьох напрямах: конструктивно-організаційному, 
куди входить організація і методика навчально-тренувального 
процесу; комунікативному (управління системою спілкування); 
діагностиці (планування навчально-тренувального процесу на 
основі прогнозованого результату).
Висновки. Серед моделей мотивації найбільш ефективною для 
використання в практичній діяльності є комбінована особистісно-
ситуаційна модель. На підставі цієї моделі можна виділити п’ять ос-
новних рекомендацій тренерам для створення ефективної мотивації: 
 • мотивація відбувається як за рахунок ситуаційних чинників, 
так і за рахунок особливостей характеру спортсмена.
 • враховувати існування безлічі мотивів і вибирати саме ті, що 
спонукають до вищих результатів.
 • змінювати навколишні умови, щоб підвищити мотивацію.
 • усвідомити свою роль у мотиваційному середовищі.
 • необхідно адекватно реагувати на свою поведінку, щоб перед-
бачити можливу небажану мотивацію спортсменів.
Щоб отримати реальне уявлення про мотивацію, необхідно та-
кож усвідомити немотіваційнний вплив таких факторів на спортивну 
діяльність і поведінку, як травми спортсменів, зустрічі з більш сильни-
ми суперниками, перетренування спортменів або нездатність засвоїти 
нові елементи. Велику роль відіграють також біомеханічні, фізіологічні, 
соціологічні, медичні та техніко-тактичні чинники, а також вміння 
визначати можливість швидкої зміни мотиваційних факторів. 
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Еволюція сучасної науки характеризується глибоким проникнен-
ням математичних методів дослідження у різні сфери наукової думки 
— від суто гуманітарних дисциплін до таких, як соціологія, екологія, 
біологія, спорт.
Обробка експериментальних даних з використанням 
математичної статистики — це лише найпоширеніше, але не єдине за-
стосування математики. Справа в тому, що результати навіть досить 
тонких експериментів не завжди дозволяють відповісти на питання, 
які основні рушійні сили і механізми впливають на стан і розвиток 
тієї чи іншої системи. Такі механізми можуть бути визначені при 
розгляді функціонування системи як результату взаємодії її складо-
вих елементів і зовнішніх чинників, що діють на систему. Дослідити 
взаємодію різноманітних чинників можна за допомогою математич-
них методів і методів математичного та імітаційного моделювання.
Найважливішим етапом застосування математики слід вважати 
процес побудови адекватної математичної моделі об’єкта або систе-
ми, що вивчається.
Моделювання як метод наукового дослідження виникло у зв’язку 
з необхідністю вирішувати такі задачі, які з певних причин не могли 
бути вирішені безпосередньо. Безпосереднє дослідження об’єкту ча-
сто буває неможливим, коли об’єкт буває малодоступним за своєю 
природою, коли він ще не існує і треба вибрати найкращий варіант 
для його створення, коли дослідження об’єкта вимагає багато часу, 
економічно невигідне і т.д. Метод моделювання дозволяє отримати 
знання про об’єкт або явище, що досліджується, не шляхом безпо-
середнього, шляхом вивчення аналогічного явища на моделі.
Однією з найкорисніших та найефективніших форм моделювання 
є математичне і імітаційне моделювання, яке виражає (відображає) 
найістотніші риси реальних об’єктів, процесів, явищ і систем, що 
вивчаються різними науками. На жаль, сьогодні не завжди можна 
створити математичну модель того чи іншого реального процесу або 
явища в повному розумінні цього поняття, тобто не завжди вміємо 
строго математично описати реальний об’єкт, процес, явище, тобто 
реальну систему. Разом з тим і за таких ситуацій є вихід завдяки бурх-
ливому розвитку нового напряму в математичному моделюванні — 
так званого імітаційного моделювання.
Будуючи математичну модель, насамперед потрібно пам’ятати, 
що це можливо тільки за допомогою певних, кількісно строго виз-
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начених величин, які в процесі дослідження можуть змінюватись 
або залишатись незмінними (константами). Тому перш ніж будува-
ти математичну модель або застосовувати вже відомі математичні 
методи і моделі, необхідно розділити об’єкт дослідження на ті еле-
менти (компоненти), які характеризують найістотніші властивості 
даного об’єкта (процесу, явища). Потім кожному елементові 
утвореної таким чином системи становиться у відповідність певна 
кількісна величина. Внаслідок одержуємо деяку абстрактну систему 
взаємопов’язану елементів (компонентів), яка представляє (моделює) 
ту реальну систему або об’єкт, що досліджуємо. Процес (процеду-
ра) побудови такої абстрактної спрощеної системи називається ма-
тематичною формалізацією реального об’єкта, явища або системи. 
Нагадаємо, що під моделлю розуміють зображення (уявлення, по-
няття) об’єкта, процесу або системи в деякій формі, відмінній від 
форми їх реального існування. Тому побудована абстрактна система 
і є певною моделлю реальної системи. Але це ще не математична 
модель в повному розумінні цього поняття. Необхідно встанови-
ти зв’язки між окремими елементами системи та між елементами 
системи і середовищем, в якому функціонує дана система. На етапі 
встановлення кількісних зв’язків і співвідношень між елементами 
побудованої системи (моделі) застосування математичних методів 
можна вважати традиційним. Тут широко використовуються ме-
тоди математичної статистики, методи побудови емпіричних фор-
мул, менше — комбінаторний і логічний аналіз. Статистичний аналіз 
давно застосовується майже в усіх описових науках і тим паче — в 
біологічних та екологічних дослідженнях.
Суть імітаційного моделювання в спорті полягає в тому, що 
модель реальної системи будується спочатку словесно (вербаль-
не), концептуально, а потім для формалізації і математичного 
опису моделі залучаються всі існуючі методи, включаючи методи 
інформатики, системного аналізу і математичного моделювання. 
Основною умовою побудови імітаційної моделі є застосування су-
часних персональних комп’ютерів. Потрібно також відзначити, що 
побудова імітаційної моделі не вимагає обов’язкового повного (су-
ворого) опису реальної системи чи процесу. В такому разі більше 
місця відводиться використанню різної додаткової інформації про 
реальний об’єкт дослідження, яка одержується внаслідок вивчення 
останнього за допомогою лабораторних та інших нематематичних 
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методів та яку не вдається передати точним математичними вира-
зами або рівняннями. Саме неповнота математичного опису реаль-
ного об’єкта робить імітаційну модель принципово відмінною від 
суворої математичної моделі в традиційному розумінні. У процесі 
імітаційного моделювання широко залучається інтуїція науков-
ця, дослідника чи спеціаліста та їх робота в діалоговому режимі з 
комп’ютером. Отже, поступаючись у точності математичного опису 
окремих елементів реальної системи, імітаційна модель, як правило, 
повинна мати перевагу відносно її інформативності та практичного 
застосування. Зважаючи на останнє зауваження, можна стверджу-
вати, що будь-яка математична модель, успішно використовувана 
для розв’язання складних практичних завдань і проблем, з повним 
правом може називатися імітаційною моделлю, або імітаційною ма-
тематичною моделлю.
Необхідність статистичного аналізу в науково-дослідній практиці 
на даний час ні в кого не викликає сумнівів, наукова робота починається 
з аналізу бданих, а його перший етап — це аналіз статистичний. Саме 
статистичний аналіз дає можливість підібрати адекватний, а не за-
гально прийнятий критерій для перевірки нульової гіпотези. До ста-
тистики потрібно вдаватися не на прикінці дослідження, а на початку 
ще на стадії планування роботи. Найчастіша помилка — використан-
ня неадекватного статистичного критерію. Вибір критерію повинен 
бути обґрунтованим за допомогою спеціальних прийомів, що є ча-
стиною загального наукового аналізу.
Статистичні методи обробки дають можливість кількісно 
оцінити результати досліджень. Застосування різних методів 
математичної обробки для конкретного результату досліджень дає 
можливість покращити достовірність висновків. Окрім того такий 
підхід до процесу обробки результатів досліджень ускладнює вибір 
найефективнішого методу. Тому на практиці застосовують методи 
математичного аналізу експериментальних досліджень, які є ефек-
тивними для конкретних типових випадків. Зокрема це: визначен-
ня достовірності кількісних відмінностей результатів досліджень, 
проведених для різних груп; визначення достовірності кількісних 
відмінностей результатів досліджень, проведених в динаміці для 
одної групи; визначення достовірності відмінностей шляхом альтер-
нативного варіювання, тобто висновок про відмінність робиться за 
результатами якісних змін ознаки.
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В процесі визначення достовірності відмінностей між результата-
ми досліджень, проведених для однієї групи, обчислення ймовірності 
базується на результатах повторних спостережень на одному з 
об’єктів. Для конкретного випадку потрібно знайти різниці між 
кількісними показниками двох вимірювань з врахуванням знаків.
Розрахунок достовірності відмінностей методом альтернатив-
ного варіювання дає можливість оцінити відмінність в результатах 
досліджень не за кількісними, а за якісними ознаками. Такі ознаки 
можуть бути відсутні або мати місце в двох різних групах, а також в 
процесі повторних замірів в одній групі.
Таким чином, поєднання методів математичного та імітаційного 
моделювання з відповідними методами статистичної обробки — за-
порука отримання перспективних результатів.
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Постановка проблеми, аналіз публікацій. В останніх 
публікаціях і державних документах, що регламентують фізичне 
виховання в загальноосвітніх навчальних закладах, неодноразово 
зверталась увага на погіршення стану здоров’я учнів. Серед заходів, 
що пропонуються фахівцями в галузі шкільної фізичної культури, 
певне місце займають ті, які пов’язані зі зміною системи оцінювання 
навчальних досягнень учнів. Ця система передбачає вивчення рівня 
теоретичної озброєності учнів, сформованості рухових умінь і на-
вичок, якості розвитку основних фізичних якостей. Особлива увага 
звертається на визначення фізичної підготовленості учнів за допо-
